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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 
pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan sektor 
pertambangan. Variabel independen yang digunakan adalah pengungkapan 
Corporate Social Responsibility yang diukur berdasarkan indeks pengungkapan 
GRI 4 sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan 
Tobin Q, serta menggunakan variabel kontrol leverage dan ukuran perusahaan. 
Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan data berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017 sektor pertambangan sebanyak 
170 sampel. Teknik pengujian hipotesis penelitian yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25.0. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Namun pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
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